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Muut pohjaveden suojelun kannalta keskeiset säädökset  s. 22 - 25
ÖLJYSÄILIÖT JA –VAHINGOT SEKÄ JAKELUASEMAT:
•   Kauppa- ja teollisuusministeriön öljylämmityslaitteistoja koskevassa asetuk-
sessa N:o 1211/1995 ja Kauppa- ja teollisuusministeriön maanalaisten öljy-
säiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevissa päätöksissä N:o 344/1983 ja 
1199/1995 
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1995 » 1211/1995 
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädösmuutosten hakemisto » 1995 » 1211/1995
 Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1985 » 15.4.1985/314 
•   Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 378/1974 ja sen 
muutokset 90/1985, 20571987, 1298/1989, 701/1995m 694/2000, 936/2001 ja 
1407/2004
 Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1974 » 24.5.1974/378
•   Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta 636/1993 ja sen 
muutos 705/2000
 Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1993 » 28.6.1993/636
•   Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä 
ja varastoinnista jakeluasemalla 415/1998 
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1998 » 415/1998 
ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU:
•  Maankäyttö- ja rakennuslaki
 Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1999 » 5.2.1999/132
KEMIKAALIT:
•  Kemikaalilaki 744/1989 
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1989 » 744/1989
 Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1989 » 744/1989
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• Valtioneuvoston päätös pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai 
terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta 364/1994 
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1994 » 364/1994 
• Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 
3.6.2005/390
 Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 2005 » 3.6.2005/390
• Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 
59/1999
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1999 » 59/1999 
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädösmuutosten hakemisto » 1999 » 59/1999
• Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 13.3.2002/194
 Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 2002 » 13.3.2002/194
• Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta 
509/2005
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2005 » 509/2005
JÄTEVEDET:
•  Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten vie-
märiverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) 
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2003 » 542/2003 
MAAPERÄ:
•  Ympäristönsuojelulain maaperän pilaamiskielto (YSL 7§)
 Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 2000 » 4.2.2000/86 tai
 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000086 (4.7.2008)
 Lisää linkkejä muihin maaperän suojelua koskeviin säädöksiin löytyy:
 www.ymparisto.fi > Lainsäädäntö > Ympäristönsuojelu > Maaperänsuojelu-
lainsäädäntö
MAATALOUS:
•  Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pää-
syn rajoittamisesta 931/2000, joka perustuu Euroopan yhteisöjen neuvoston 
direktiiviin (91/676/ETY) 
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2000 » 931/2000 
•  Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinjätteiden käsittelystä 634/1994 
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1994 » 634/1994 
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädösmuutosten hakemisto » 1994 » 634/1994
•  Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäris-
tötuista vuosina 2007-2013
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2007 » 366/2007
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädösmuutosten hakemisto » 2007 » 366/2007
3•  Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja 
lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2007 » 503/2007 
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädösmuutosten hakemisto » 2009 » 503/2007
•  Laki kasvinsuojeluaineista
 MMM:n asetuksen "Kasvinsuojeluaineen myyntipäällykseen tehtävistä 
merkinnöistä, nro 58/07" liitteessä I määrätään kasvinsuojeluaineiden myyn-
tipäällysten vakiolausekkeista. Vakiolauseke SPe2 käsittelee vedenhankinta-
käyttöön tarkoitettuja pohjavesialueita.
 Tietoa pohjavesialueille soveltuvista kasvinsuojeluaineista löytyy Elintarvike-
turvallisuusviraston (Evira) sivuilta: http://www.evira.fi
MAA-AINESTENOTTO:
•  Maa-aineslaki 555/1981 ja sen muutokset 463/1997, 495/2000 ja 468/2005 
sekä asetus  maa-ainesten ottamisesta 926/2005
 Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1981 » 24.7.1981/555
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2005 » 926/2005 
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädösmuutosten hakemisto » 2005 » 926/2005
LIIKENNE:
•  Maastoliikennelaki 1710/1995 
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1995 » 1710/1995 
 Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1995 » 1710/1995
VESIHUOLTO:
•  Vesihuoltolaki 119/2001 
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2001 » 119/2001 
 Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 2001 » 119/2001
TALOUSVESI:
•  Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja val-
vontatutkimuksista 461/2000  
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2000 » 461/2000  
•  Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatu-
vaatimuksista ja valvontatutkimuksista 401/2001
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 2001 » 401/2001
  
YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELU:
•  Terveydensuojelulaki 763/1994 ja terveydensuojeluasetus 1280/1994
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1994 » 763/1994  
 Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1994 » 763/1994
 Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1994 » 1280/1994 
 Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1994 » 1280/1994
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9  Muutoksista tiedottaminen  s. 48
Alueellisen ympäristökeskuksen tiedotusvelvollisuus sisältyy lakiin ympäristöhal-
linnosta (1995/55), jossa todetaan alueellisen ympäristökeskuksen tehtäväksi tuottaa 
ja jakaa tietoa sekä parantaa ympäristötietoisuutta alueellaan.
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1995 » 55/1995 
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1995 » 55/1995
Kunnan tiedotusvelvollisuudesta on säädetty laissa kuntien ympäristönsuojelun 
hallinnosta (1986/64). Lain 6 §:n kohdassa 6 todetaan kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaisen tehtäväksi huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta 
tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa.
Finlex » Lainsäädäntö » Säädökset alkuperäisinä » 1986 » 64/1986 
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1986 » 64/1986
Lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta 20 § sisältyy viranomaisen velvollisuus 
tuottaa ja jakaa tietoa
Finlex » Lainsäädäntö » Ajantasainen lainsäädäntö » 1999 » 21.5.1999/621
Hyvänä apuna tiedottamisessa toimivat ympäristöhallinnon verkkosivut ja ympäris-
tötiedon internet-palvelin, josta kukin taho voi ladata uudistetut rajaustiedot järjes-
telmiinsä. On suositeltavaa, että alueelliset ympäristökeskukset ylläpitävät verkko-
sivuillaan luetteloa, jolla ilmoitetaan pohjavesialueisiin tehdyt muutokset.
